




























　 初 診 時 の 血 液 検 査 で は CEA 5.2ng/ml，CA19︲9 
126U/ml，Span︲1 60U/ml と膵癌を示唆する腫瘍マー
カーの上昇を認めた．その他の所見としては LDH 
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表 1　初診時血液学的検査 表 ２　心肺停止時血液学的検査
〈CBC〉 〈生化学〉
WBC 4100 /μL T︲Bil 0.8 mg/dL GLU 118 mg/dL
Neutro 73.8 % Alb 4.2 g/dL HbA1c 7.4 %
Lympho 19.2 % AST 29 U/L 〈血清学〉
Mono 1.9 % ALT 38 U/L CEA 5.2 ng/mL
Eos 0.7 % γ-GTP 14 U/L CA19-9 126 U/mL
RBC 448×10４/μL LDH 241 U/L エラスターゼ１ 266 ng/dL
Hb 14.0 g/dL ALP 176 U/L DUPAN-2 37 U/mL
Ht 41.8 % Ch-E 184 U/L Span-1 60 U/mL
Plt 18.6×10４/μL AMY 94 U/L
〈凝固系〉 BUN 14.7 mg/dL
PT 11.9 秒 Cr 0.59 mg/dL
PT% 92.2 % Na 139 mEq/L





WBC 19800 /μL T︲Bil 0.8 mg/dL CK-MB 44.5 U/L
RBC 211×10４/μL Alb 1.6 g/dL ミオグロビン1374.8 ng/mL
Hb 6.5 g/dL AST 362 U/L トロポニン１ 318.1 pg/mL
Ht 22.4 % ALT 266 U/L 〈血清学〉
Plt 22.4×10４/μL γ-GTP 33 U/L CEA 11.7 ng/mL
〈凝固系〉 LDH 1875 U/L CA19-9 75 U/mL
PT 20.8 秒 ALP 722 U/L
PT% 37.9 % AMY 47 U/L
PT-INR 1.70 BUN 21.1 mg/dL
APTT 68.5 秒 Cr 0.81 mg/dL



























































mFOLFIRINOX 療法，二次治療として GEM+nabPTX 療
法を行った．膵癌診療ガイドライン2019年版では遠隔転移
を有する膵癌に対して，一次化学療法として FOLFIRINOX











し GEM 単 独 療 法 と GEM+nabPTX 療 法 を 比 較 し た
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